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Résumé /Abstract / Resumen /Resum 
DOCUMENTS D'ANALIsI GEOGRAFICA présente dans ce numéro une com- 
pilation des thkses de doctorat et des mémoires de maitrise soutenues dans 
le Département de Géographie de la Universitat Autbnoma de Barcelona de- 
puis sa création. Son but est de faire connaitre ces travaux de recherches et 
d'en faciliter les références. 
* * * 
This edition of DOCUMENTS D'ANALIsI G E O G R ~ C A  includes a list of doc- 
torate and master theses and dissertations presented in the Department of 
Geography of the Universitat Autbnoma de Barcelona since its foundation 
and unti1 1992. The purpose is to publicize the existence of these pieces of 
research and facilitate their consultation. 
* * * 
Para el presente número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA se ha 
realizado una compilación de las tesis doctorales, tesis de licenciatura y me- 
morias de investigacidn presentadas en el Departamento de Geografia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona desde sus inicios hasta 1992. Con este 
compendio se pretende dar a conocer estas investigaciones y facilitar su 
consulta. 
* * * 
* Departament de Geografia. Universitat Autbnoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. 
Per al present número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA s'ha dut 
a terme una compilació de les tesis doctorals, tesis de llicenciatura i memb- 
ries de recerca presentades al Departament de Geografia de la Universitat 
Autbnoma de Barcelona des dels seus inicis fins al 1992. Amb aquest re- 
cull es pretén donar a conkixer aquestes investigacions i facilitar-ne la seva 
consulta. 
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El desenvolupament del capitalisme a les comarques rurals de Catalunya. El cas 
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Environmental approaches to British Geography 
Director: Enric Lluch i Martín 
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La percepció del bosc a 1'Alta Garrotxa 
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El ma 'jil de Banyalbufar 
Directors: M.  Dolors Garcia Ramon, Miquel Barceló i Perelló 
URQUIDI ELORRIETA, Pello; GIMENEZ RUIZ, José Antonio 
Planificació territorial en un brea de montaiia: cooperativa lechera en el 
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Evolució del sector agrari al Baix Ebre i al Montsic?, 1970-1980 
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CARMONA FERNÁNDEZ, Jorge 
Análisis fisico y socioeconómico de una explotación ganadera a tiempo parcial 
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FRAGUELL I SANSBELLO, Rosa M. 
La Ciutat-jardí i I'Obra Sindical de I'Hogar a l'kpoca franquista: el grup de vi- 
vendes sindicals de Sant Narcís de Girona 
Directors: M. Dolors Garcia Ramon, Eugenio Burriel de Orueta 
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L'organització territorial de la ciutat de Girona: proposta de creació de districtes 
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L'estudi de la realitat immediata com una motivació per a l'aprenentatge de les 
cikncies socials. Un exemple: els Camps Elisis 
Directora: Pilar Benejam i Arguimbau 
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Ciutat Badia, barri, ciutat, sistema metropolith: dependkncia amb els municipis de 
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Director: Joaquim Clusa i Oriach; ponent: Rosa Ascon i Borrhs 
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Planificació de l'espai no urbanitzable com a model de desenvolupament aplicat 
a una zona rural: el Lluganbs 
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L'horta marginal. El cas de Ripollet (VallEs Occidental) 
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El retorn al camp a Catalunya: els neorurals a la Garrotxa 
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Introducció del concepte d'espai geogralfic en nens de pre-escolar i cicle inicial 
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Geografia i literatura a 1'Alt Pirineu catalh: una visió interna de la societat tra- 
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Estructura funcional de la regió metropolitana de Barcelona 
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El creixement urba en el Parc Natural de la Garrotxa 
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La lectura geográ$ca del fenómeno turístic0 (marco teórico y evolución metodológica) 
Director: Joan Nogué i Font 
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Les treballadores de les plantacions de cacau a Suo Tomé 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
RIBAS I PALOM, Anna 
L'aportació de la geografia francesa i espanyola a l'estudi del risc d'inundació 
Director: David Saurí i Pujol 
VALDOVINOS I PERDICES, Núria 
L'explotació agrhria familiar en el procés de diversificació de les drees rurals: 
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Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
